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División de Cálculo 
estructuras 
pórtico múltiple 
o b j e t o s 
Cálculo de los corrimientos y esfuerzos en los nudos de 
estructuras reticulares planas, sometidas a solicitacio-
nes en su plano, para cualquier tipo de solicitación 
y de sustentación. 
t l n t o s s 
Los datos necesarios son: coordenadas de los nudos, 
momentos de inercia y secciones de las barras, cargas 
aplicadas y descripción de apoyos. Se admiten cuantas 
hipótesis de carga se deseen. 
p i ' e s e n t ' a c l â n d e d n t o s s 
Los datos deberán enviarse cumplimentando un formu-
lario que facilita gratuitamente el I.E.T.c.c, No son pre-
cisos croquis. 
p e s u l - t a c l a s s 
El I.E.T.c.c. devuelve cuadros numéricos, en los que se consignan: corrimientos, giros y esfuerzos en los nudos para cada hipótesis de carga o combinaciones de éstas que se propongan. 
o b s e p v a c s i a n e s : 
Además del corrimiento y giro de los nudos, en el cálcu-
lo se tienen en cuenta los alargamientos y acortamien-
tos elásticos de las barras. 
i .e.t .c.c. 
























o b j e f - o r 
Cálculo de los corrimientos y esfuerzos en los nudos de 
una viga Vierendel, sometida a solicitaciones en su plano, 
para cualquier tipo de solicitación y de sustentación. 
d a t o s : 
Los datos necesarios son: coordenadas de los nudos, momentos de inercia y secciones de las barras, cargas aplicadas y descripción de apoyos. Se admiten cuantas hipótesis de carga se deseen. 
| a i * e s e n t a c i â n d e d n t o s s 
Los datos deberán enviarse cumplimentando un formu-
lario que facilita gratuitamente el LE.T.c.c. No son pre-
cisos croquis. 
• • e s u l t n d o s s 
El I.E.T.C.C. devuelve cuadros numéricos, en los que se 
consignan: corrimientos, giros y esfuerzos en los nudos 
para cada hipótesis de carga o combinaciones de éstas 
que se propongan. 
o b s e p v a c i o n e s s 
Además del corrimiento y giro de los nudos, en el cálcu-
lo se tienen en cuenta los alargamientos y acortamientos 
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División de Cálculo 
esfrucffiirae 
viga de celosía 
o b j e t a r 
Cálculo de los corrimientos y esfuerzos axiles en los 
nudos de una viga de celosía, sometida a solicitaciones 
en su plano y aplicadas en sus nudos. 
dcaf-oss 
Los datos necesarios son: coordenadas de los nudos, secciones de las barras, cargas aplicadas y descripción de apoyos. Se admiten cuantas hipótesis de carga se deseen. 
•a p e s e n t a e l A n d e d n t o s s 
Los datos deberán enviarse cumplimentando un formu-lario que facilita gratuitamente el I.E.T.c.c. No son pre-cisos croquis. 
p e s u l f - a d a s : 
El I.E.T.C.C. devuelve cuadros numéricos, en los que se consignan: corrimientos y esfuerzos axiles en los nudos para cada hipótesis de carga o combinaciones de éstas que se propongan. 
o b s e i > i r a c i o n e s : 
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División de Cálculo 
topooi*aitfS 
cambio de coordena 
o b j e t o : 
Cálculo de las coordenadas cartesianas de N puntos, con relación a un sistema cualquiera de ejes ortogonales, a partir de sus coordenadas respecto de otro sistema de referencia. 
d n t o s s 
Los datos necesarios son: coordenadas de los N pimtos 
en el sistema de referencia y definición del nuevo sistema. 
p i " e s e n t n c i A n d e d n t o s s 
Los datos deberán enviarse al LE.T.c.c, sin ser precisos 
croquis. 
• • e s u l t n d o s s 
El LE.T.c.c. devuelve un cuadro numérico, en el que se consignan las coordenadas de los N puntos en el nuevo sistema. 
o b s e i « w n c i a n e 8 s 
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